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修士論文要旨
　社交不安障害（SAD）者は，社会的状況下での行動への
他者からの客観的な評価である社会的パフォーマンス
（SP；Steavens et al.,2010）が低いことが指摘されてい
る（Levitan et al.,2012）。SPの低下はSAD症状の維持，
再発を予測するとされており，SAD治療において，SPの改
善を念頭に置いた介入が必要であると考えられる。SPの改
善に寄与する心理的介入として，Bond & Bunce（2003）
は，言語刺激の機能変容を目的とする脱フュージョン
（defusion）が，有効である可能性を示唆している。そこ
で，研究Ⅰでは，従来SAD治療に用いられているエクス
ポージャ （ーexposure）と比較し，defusionがSPの改善に
及ぼす影響について検討を行なう。Bond & Bunce（2003）
は，defusionがSPを改善させる機序として，社会的状況
下で生起する嫌悪的な言語行動により占められていた注意
容量が，その言語刺激の機能変容により開放されることを
挙げている。そこで，研究Ⅱでは，言語刺激の機能変容を
行わず，注意容量の解放がなされるディストラクション
（distraction）と比較し，defusionがSP改善に及ぼす影響
が言語刺激の機能変容によるものかどうか検討を行なう。
Ⅰ　脱フュージョンが社会的SPの改善に及ぼす影響
方　法
研究協力者　大学生，大学院生22名（男性７名，女性15名，
平均年齢23.4±6.4歳）。
実験計画　介入群２（defusion，exposure）を被験者間
要因，時期３（Pre, Post, FU）を被験者内要因とした。
測定材料　（a）SAD傾向：日本語版SFNE（笹川他，2004），
（b）注意容量：両耳分離聴課題（DLT；南他，2000）にお
ける追唱課題得点，（c）予期不安：VAS，（d）回避反応：
VAS，（e）SP：日本語版SPQ-o（城月他，2010）。
手続き　pre測定として，①（a）の測定，②スピーチ課題
の予告，③（b）～（d）の測定，④スピーチ課題の実施，⑤
（e）の測定，⑥介入手続き（defusionまたは，exposure）
が実施され，介入後，介入１週間後に②～⑤の手続きが繰
り返された（post測定，FU測定）。
結果と考察
　（b），（e）をそれぞれ従属変数，（a）を共変量とした共分
散分析を行った結果，defusion群において，SP改善の程
度が大きい傾向が見られた（p<.10）。また，defusion群に
おいて注意容量が解放される程度が大きいことが示された
（p<.01）。これらのことから，defusionがSPの改善に寄与
する可能性が示唆された。また，SPの改善に必要な要因と
して，注意容量の開放が挙げられる可能性が考えられた。
研究Ⅱ 脱フュージョンが注意容量の解放と言語刺激の機
能変容に及ぼす影響
方　法
研究協力者　大学生，大学院生24名（男性８名，女性16名，
平均年齢25.0±8.7歳）。
実験計画　介入群２（defusion，distraction）を被験者
間要因，時期３（Pre, Post, FU）を被験者内要因とした。
測定材料　（a）SAD傾向，（b）注意容量，（c）予期不安，
（d）回避反応：研究Ⅰと同様。（e） SP：BASA（根建他，
1974），（f）注意対象の持つ嫌悪機能：日本語版IRAP（久
保他，2009）における不安IRAP得点，（g）注意対象に対す
る反応性：DLTにおけるボタン押し課題得点。
手続き　pre測定として，①（a）の測定，②スピーチ課題
の予告，③（b）～（d），（f），（g）の測定，④スピーチ課題
の実施，⑤（e）の測定，⑥介入手続き（defusionまたは，
distraction）が実施され，介入後，介入１週間後に②～⑤
の手続きが繰り返された（post測定，FU測定）。
結果と考察
　（b），（g）をそれぞれ従属変数とし，（a）を共変量とした
共分散分析を行った。その結果，defusion群において，介
入後に注意容量の解放される程度が大きいことが示された
（p<.001）。また，defusion群において「不安」という言語
刺激に対する反応性が低減する傾向が示唆された
（p<.10）。このことから，defusionが注意容量の解放に寄
与する機序として，言語刺激に対する反応性の改善がなさ
れている可能性が示唆された。
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